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Batik telah dikenal sebagai warisan kain tradisional yang 
memiliki nilai luhur di kalangan masyarakat Jawa. Sebagai 
pusat perdagangan batik, Kota Surakarta mengalami 
pasang-surut perkembangan industri batik. Di tengah 
persaingan yang ketat, UMKM batik tampaknya mengalami 
kesulitan mengembangkan usahanya. Tulisan ini mencoba 
mengeksplorasi daya saing usaha dengan melakukan 
analisis terhadap aspek pemasaran, produksi dan 
keuangan yang berperan penting dalam perkembangan 
usaha batik. Penelitian dilakukan pada kampung batik 
Laweyan dan Mutihan di Kota Surakarta melalui 
wawancara terstruktur dengan pengrajin dan pengusaha 
batik di kedua lokasi ini.  
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kantor 
Perwakilan Bank Indonesia- Semarang yang memberikan 
kerpercayaan kepada tim penulis untuk melakukan 
penelitian terkait Peran Lembaga Keuangan (Bank & Non 
Bank) Dalam Pembiayaan Komoditas Terpilih Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Surakarta 
Dari 3 (Tiga) Sektor Penyumbang PDRB Terbesar di Jawa 
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